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図 6 Au表面の電位に誘起される表面再構成と電位に依存する微粒子の晶癖
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図20 A9(110)表面で合成される(-CU8-)鎖とそ の 合 成 反 応 を 示 す STM 像 ｡ A g(110)表 面 で 【110]方 向 に


















































































ちなみにPNri,=50Tor,p -セ = 1Tor,673KでのPN'を計算すると109 気圧になる｡
NH3 NH2 +H
NH2GJ NH+H
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